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Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) A XXVI. 1, 
K. Mattiesens Buchdruckerei Ant.-Ges., Tartu, 1933. 
Zur Einführung. 
Vorliegender „Index" ist, als ein Ableger von meiner in 
diesen Akten 1922 erschienenen „Ophthalmologischen Bi­
bliographie Russlands 1870—1920", hervorgegangen ans 
dem Wunsche, die ophthalmologische Literatur des Baltischen 
Gebietes von ihren Anfängen bis zur Gegenwart gesondert und 
möglichst vollständig zusammenzustellen. Gemeint ist das Ge­
biet der einst zum Russischen Reich gehörigen „Ostseeprovin­
zen" : Est-, Liv- und Kurland, mithin der heutigen Freistaaten 
„Eesti" (Estland) und „Latvija" (Lettland), wozu hier 
noch das heutige Litauen kommt, wegen Zugehörigkeit auch 
der litauischen Fachgenossen zur Organisation der All-Balti­
s c h e n  O p h t h a l m o l o g e n - T a g u n g e n .  D e r  I n d e x  u m f a s s t  n u r  d i e  
a u s  d i e s e m  b a l t i s c h e n  R a u m  h e r v o r g e g a n g e n e n  
Arbeiten, nicht aber auch solche, die etwa von baltischen 
Autoren während ihrer Tätigkeit ausserhalb des Baltikums, so 
z. B. in Russland, veröffentlicht wurden. Diese letzteren sind 
in der „Ophthalmologischen Bibliographie Russlands" aufgeführt 
u n d  d o r t  e i n z u s e h e n * ) .  V o n  s o l c h e n  A u t o r e n ,  d i e  h i e r  n u r  z e i t ­
weilig, z. B. in Dorpat als Professoren, gewirkt haben, sind 
auch nur ihre während dieser Zeit gelieferten Arbeiten erwähnt. 
Bei allen denen, die längere Zeit (nicht nur vorübergehend als 
Assistenten) an einem Ort augenärztlich tätig waren, ist 
dieser tunlichst angegeben, wobei die betreffende Stadt, falls sie 
seitdem umbenannt worden ist, jeweils bei dem damals gelten­
den Namen genannt wird (z. B. Dorpat, Jurjew, Tartu). Auf­
g e n o m m e n  w u r d e n  i n  d i e s e n  I n d e x  f e r n e r  n u r  O r i g i n a l a r ­
b e i t e n  u n d  a u f  K o n g r e s s e n  o d e r  Ä r z t e t a g e n  g e ­
haltene Vorträge und Referate. Nicht berücksichtigt 
*) Hier wären zu nennen: in St. Petersburg: Blessig, R„ Blessig, E., 
Dohnberg, Germann, Kubli, Lezenius, Gr. Magawly, v. Poppen, v. Schroeder; 
in Odessa: Walter, Werncke; in Kiew (Swenigorodka): Rubert, u. a. 
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wurden dagegen die zahlreichen in verschiedenen Ärzteverei­
nen gehaltenen Vorträge, Mitteilungen und Demonstrationen, 
soweit sie nicht noch anderweitig veröffentlicht worden sind, 
weil diese, in den Protokollen der betreffenden Vereine verstreut, 
auch nicht annähernd vollständig zu erfassen waren. Um aber 
das Aufsuchen solcher Vorträge u. dgl. zu erleichtern, seien hier 
die Druckorte der betreffenden Protokolle angeführt: 
P r o t o k o l l e  d e r  d e u t s c h e n  Ä r z t e v e r e i n e  ( R i g a ,  D o r p a t ,  R e v a l ,  
Libau u. a.) sowie Ärztetage 1877 — 1914 in d 
St., Petersburger Med. Wochen- resp. Zeitschrift. (Von 
Dorpat die früheren (1870—76) — in der Dorpater Med. 
Zeitschrift.) 
„ der estnischen Ärztevereine (Tallinn-Reval, Tartu-
Dorpat u. a.) sowie Ärztetage ab 1922 im „Eesti Arst". 
„ der lettischen Ärztevereine (Riga u. a.) ab 1923 
im „Latvijas Arstu Zurnals". 
„ der litauischen Ärztevereine (Kaunas u. a.) ab 
1920 in der „Medieina". 
Ebenso sind hier nicht berücksichtigt: Kongressberichte, 
Personalia (Nachrufe etc.), sowie populäre Vorträge und Ab­
handlungen. 
Die Abkürzungen der Zeitschriften-Titel sind hier die 
nach dem Vorgang der „Klinischen Monatsblätter f. A." üblichen: 
Arch. d' 0. = Archives d'Ophthalmologie. 
Arch. f. A. = Archiv für Augenheilkunde. 
Arch. f. 0. G. — Archiv für Ophthalmologie (Graefe's). 
Centralbl. f. g. 0. = Centraiblatt für die gesamte Ophthalmologie. 
Centralbl. pr. A. = Centralblatt für praktische Augenheilkunde. 
Kl. M. f. A. = Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde. 
Russ. Arch. f. 0. —- Russisches Archiv für Ophthalmologie. 
Russ. Ophth, J. = Russisches Ophthalmologisches Journal. 
Vers.D. O.G.Heidelberg= Bericht d. Vers. d. Deutschen Ophthalm. Ge-
sellsch. 
Z. f. A. = Zeitschrift für Augenheilkunde. 
Z. f. Phys. S. = Zeitschrift für Physiologie der Sinnesorgane. 
Ferner: 
Dorp. Med. Z. = Dorpater Medizinische Zeitschrift. 
Pet. Med. W. resp. Z. — Petersburger Med. Wochen- resp. Zeltschrift. 
Westn. 0. = Westnik oftalmologii (russ.). 
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Eesti A. — Eesti Arst (estn.). 
Latv. A. Z. = Latvijas Arstu Zurnals (lett.). 
Medie. = Medicina (lit.). 
A. B. 0. T. == All-Baltische Ophthalmologen-Tagung. 
(Referiert in: Kl. M. f. A., Eesti A., Latv. A. 
Z., Medic.) 
Den Titeln der estnischen, lettischen, litauischen Arbeiten 
sind deutsche Übersetzungen beigefügt, die der russischen Ar­
beiten werden nur in deutscher Übersetzung gebracht (mit dem 
Vermerk: russ.). 
Bei denjenigen Zeitschriften, die in Jahrgängen resp. Jah­
resbänden erscheinen, ist nur das Jahr, bei solchen, wo Band 
und Jahr sich nicht decken (z. B. Archive), ist beides — Band­
nummer und Jahreszahl — angegeben. 
Hauptsächlich benutzte Quellen: 
A d e l m a n a :  G e s c h i c h t l .  u .  s t a t i s t .  R ü c k b l i c k e  a u f  d i e  A u g e n ­
klinik der K. R. Universität zu Dorpat von ih­
rem Beginn bis z. J. 1867. (D. Arch. f. Ge­
schichte d. Medizin u. mediz. Geogr. 4. 1881.) 
Grünfeld: Verz. d. v. d. mediz. Fakultät zu Dorpat seit ih­
rer Gründung veröffentl. Schriften. (Histor. Stu­
dien a. d. Pharmakolog. Inst. Dorpat, hsg. v. 
Kobertl893.) Verzeichnis sämtlicher Disser­
tationen ! 
L e w i z k i: Biographisches Lexikon d. Professoren u. a. Lehr­
kräfte d. K. Universität Jurjew (1802—1902), 
russ. 1903. 
H i r s c h b e r g :  G e s c h i c h t e  d .  A u g e n h e i l k u n d e .  H a n d b .  G r a e f e -
Saemisch. 2. Aufl. D. Augenärzte Russlands. 1916. 
Blessig: Ophthalmolog. Bibliographie Russlands 1870—4920. 
(Acta et Commentationes Univers. Dorpatensis 
A III 3. IV 1.) 1922. 
N o r  m a n n :  E e s t i  m e d i t s i i n i l i n e  b i b l i o g r a a f i a  1918—30. (Eesti 
Arst 1932.) 
J a h r e s b e r i c h t e  d .  O p h t h a l m o l o g i e  ( M i c h e l - N a g e l  u n d  Z e n ­
tralblatt Springer). 
B r e n n s o h n :  D i e  Ä r z t e  L i v l a n d s  1905, Die Ärzte Estlands 
1922, Die Ärzte Kurlands 1929. 
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(Bei Adelmann findet sich die ältere Literatur 1802— 
1879 anscheinend sehr vollständig, ebenso die einheimische 
Trachomliteratur in den Dissertationen von K u r i k s : „Trachoo-
ma Bestis, eriti Tartus, möödunud ajal ja praegu" (Das Trachom 
in Estland, insbesondere in Dorpat, einst und jetzt), Acta et 
C o m m e n t a t i o n e s  U n i v .  D o r p a t e n s i s  A  V I I  3 ,  1 9 2 5 ,  u n d  U u d e l t :  
„Über das Blutbild Trachomkranker" ibid. A XIX 1, 1929. 
D a m i t  s e i  d i e s e r  „ I n d e x "  a l l e n  b a l t i s c h e n  
P a c h g e n o s s e n  g e w i d m e t .  M ö g e  e r  i h n e n  e i n  
b r a u c h b a r e r  F ü h r e r  d u r c h  d i e  o p h t h a l m o l o g i ­
s c h e  L i t e r a t u r  i h r e r  H e i m a t l ä n d e r  s e i n .  
Frl. Anna Baeckmann, die Kartothek und Maschinen­
diktat hergestellt hat, danke ich für verständnisvolle Mitarbeit. 
Tartu-Dorpat 
Juli 1933. 
E .  B l e s s i g .  
* 
Index. 
Ä. 
A d e l m a n n ,  G ,  ( D o r p a t  1 8 4 1 — 7 1 )  
Übers, d. i. Chirurg. Klinikum 
1841—43 behandelt. Krankheit, u. 
verricht. Operationen. 
— D. Chirurg. Abt. d. K. Univ. zu 
Dorpat 1844. 
— D. Augenkrankh. unter d. Bewoh­
nern d. deutschen Ostseeprov. Russ­
lands. 
— Cantoplastik. 
— Üb. endem. Augenkrankh. d. Esten 
i. Livland etc. 
— Geschichtl. u. statist. Rückblicke 
a. d. Augenklinik d. Univ. Dorpat 
bis 1867. 
A p i n ,  K .  ( R i g a )  
Oftalmotonometrija. 
— Vergleich. Betracht, d. Tonometer 
v. Schiötz, Maklakow u. Fick-Liv-
schitz. 
— D. Applanationsprinzip d. Tonome-
trie i. Lichte manometr. Untersuch. 
I—III. 
— Tonometer Fick-Livschitz u. s. Prü­
fung. 
— Verojumi par acs iecietibu pret 
daziem retäkiem intraokulariem 
sveskermeniem. 
(Beobacht. üb. d. Verhalten d. Au­
ges gegen intraokulare Fremdkör­
per.) 
— Applanäcijas princips oftalmotono­
metrija. 
(D. Applanationsprinzip in d. Oph-
thalmotonometrie.) 
— Beobacht. üb. d. Verwendbarkeit 
d. Kobaltlampe nach Rössler z. Re­
fraktionsbestimmung. I—III. 
Dorpat 1843 
Med. Ztg. Russlands 45 
Beitr. z. med. u. Chi­
rurg. Heilkunde Bd. 2 45 
Med. Ztg. Russlands 47 
Naturf.-Vers. Cassel 78 
Arch. f. Gesch. d. Med. 81 
Latv. A. Z. 1926 
Kl. M. f. A. 77 26 
ibid. 81—83 28/29 
ibid, 82 29 
II. Lettl. Ärztekongr. 
(I. A. B. 0. T.) ^ Riga 
1928. Latv. A. Z. 29 
II. A. B. 0. T. Tartu-
Dorpat 30 
Kl. M. f. A. 85—87 30/31 
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Apin, K. Betracht, üb. d. Methoden d. 
chromoptometr. Refraktionsbestimm. 
— Üb. Grundlagen u. Methodik ein. 
klin. Tonometerprüfung. 
— Üb. retrobulbäre Anästhesie. 
A s s m u t h, J. Subcut. Inject, v. schwe­
feis. Strychnin b. beginn. Star. 
Ausin, J. D. Eisen i. d. Linse. 
Avizonis, P. (Kaunas seit 1919. vor­
her Siauliai-Schaulen) 
Augenkr. u. Blindheit u. d.litauischen 
Bevölker. d. Gouv. Kowno (russ.). 
Kaip organizuoti kov^, su trachoma 
Lietuvoje? 
(Wie wäre d. Bekämpf, d. Trachoms 
i. Litauen zu organisieren ?) 
— Melyna sklera. 
(Üb. d. blaue Sklera.) 
— Gydytojn praktiki^ uzdaviniai kovoje 
su aklumu. 
(D. Aufgaben d. prakt. Ärzte i. 
Kampfe m. d. Blindheit.) 
— Apie trachomos gydymq,. 
(Üb. d. Trachombehandlung.) 
— Herpes zoster ophthalmicus. 
— Kovai su trachoma ^statymo suma-
nymas. 
(Gesetzentw. z. Trachombekämpf.) 
— Kontuzines kataraktos atsitikimas. 
— Aufhellung ein er Kontusionskatarakt. 
— Raudonojo kryziaus klinikos akiij. 
skyriaus apyskaita. 
(Jahresberichte d. Augenabteil, d. 
Rote-Kreuz-Krankenhauses.) 
— Universiteto akii^ klinikos apyskaita. 
(Jarehsberichte der Universitätsau­
genklinik Kaunas.) 
— Akliyq. globojimas kitur ir Lietuvoje. 
(D. Blindenfürsorge i. Litauen u. i. 
Auslande.) 
— Apie metilinio alkoholio kenksmin-
gum^.. 
(Schädlichkeit d. Methyl-Alkohols.) 
— Kovai su trachoma j.statymo suma-
nymo paaiskinamasis rastas. 
(Erläuter. z. Gesetzentwurf z. 
Trachombekämpf.) 
ibid. 87 1931 
ibid. 88 32 
III. A. B. 0. T. Kaunas 32 
Dorp. Med. Z. 1874 
Diss. Dorpat 1891 
Diss. Jurjew (Dorpat) 1914 
Medic. 21 
ibid. 21 
ibid. 21 
I. Kongr. d. Ärzte Li­
tauens. Kaunas 21 
Medic. 21 
ibid. 22 
ibid. 22 
ibid. 22 
Z. f. A. 50 23 
Medic. 23 ff. 
ibid. 26 ff. 
ibid. 23 
II. Kongr. d. Ärzte Li­
tauens. Kaunas 22 
Medic. 23 
ibid. 23 
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Avizonis, P. Trachoma Kauno prieglaudose. 
(D. Trachom i. d. Kinderasylen i. 
Kaunas.) 
— Vokrj. kolobomos atsitikimas. 
— P. v. Coloboma palpebrae conge-
nitum. 
— Prysakines kameros amagnetinkj. 
kriskj. operacijos klausimu. 
— Myxoedema ir akii^ susirgimai. 
(Ueb. Augenkomplikationen b. Myx-
oedem,) 
— Akinrq. istorija. 
(Geschichte d. Brille. Rektoratsrede.) 
— Dasselbe russ. 
— Z. operativ. Entfern, amagnetisch. 
Premdkörper a. d. Vorderkammer 
(russ.). 
— F. v. Optikusatrophie b. Myxoedem. 
— Oftalmologijos katedra su klinika 
1925/26 apyskaita. 
(Üb. d. Tätigkeit d. Lehrstuhls f. 
Ophthalmol. u. d. Augenklinik 
1925/26.) 
— Galvos skausmai ir akiij. ligos. 
(Üb. Kopfschmerzen u. Augen­
krankh.) 
— Dasselbe russ. 
— Apie ligi^ spejimq. is aki^. 
(Üb. d. Augendiagnose.) 
— Trachoma Kauno aukstesniosiose 
mokyklose. 
(D. Trachom i. d. höheren Lehran­
stalt. i. Kaunas.) 
— Kryptophthalmus ir jo patogeneze. 
— Zur Präge üb. d. Zusammenhang 
d. einseit. Elephantiasis d. Oberli­
des m. Erweiter, d. Sella turcica. 
— Üb. Kryptophthalmus congenitus. 
— Noguchi'o rastasis trachomos mik-
robas. 
(Üb. d. v. Noguchi entdeckten 
Trachomerreger.) 
— Par akli dzimuso un opereto mä-
cisanu redzet. 
(Üb. d. Sehenlernen d. Blindgebo­
renen nach Operation.) 
— Dasselbe. 
— Dasselbe russ. 
ibid. 1925 
ibid. 25 
Z. f. A. 56 25 
Medic. 25 
Medic. 25 
— 25 
Russ. Arch. f. 0. 2 26 
Russ. Arch. f. 0. 1 26 
Z. f. A. 26 
Medic. 26 
III. Kongr. d. Ärzte 
Litauens. Kaunas 26 
Klin. Med. 4 26 
Medic. 27 
ibid. 27 
ibid. 27 
Vers D. 0. G. Heidel­
berg 27 
Z. f. A. 27 
Z. f. A. 64 28 
Medic. 28 
Latv. A. Z. 28 
Medic. 28 
Russ. Arch. f. 0. 5 29 
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Avizonis, P. Üb. schädliche Polgen d. 
Tränendrüsenentfernung. 
— Senatviskieji akit^ pakitimai. 
(D. Altersveränder. d. Augen.) 
— Dasselbe russ. 
— Haematoma corneae (russ.). 
— Üb. d. Verbreitung d. Trachoms 
i. Litauen. 
— Dasselbe. 
— Dislocatio glandulae lacrymalis 
spontanea (russ.). 
— Üb. spont. Verlager. d. orbitalen 
Tränendrüse. 
— Tarptautine organizacija kovai su 
trachoma. 
(Üb. d. Internat. Organisat. z. 
Trachombekämpfung.) 
— Äkiii semiotikos reiksme bendrajai 
diagnostikai. 
(Bedeut. d. Augensymptome f. d. 
allgem. Diagnostik.) 
— Z. klin. Frühdiagnose d. Trachoms. 
— Migratio et eliminatio spontanea 
corporis alieni oculi. 
B. 
B a e r , C. E. v. De morbis inter Es-
thonos endemicis. 
B a 1 o d, K. (Riga) 
Z. Kenntnis d." Horn hautzysten. 
— Radzenes degeneräcija pie trachoma. 
(Hornhautdegeneration bei Trachom.) 
— Dasselbe. 
— Par konjunktivas tuberkulozi. 
— Par nespecifisko proteina terapijas 
nozimi oftalmologijä. 
(Üb. d. Bedeut. d. unspezifischen 
Proteintherapie i. d. Ophthalmo­
logie.) 
— Über Tätowierung d. Hornhaut 
(russ.). 
Vers. D. 0. G. 
Heidelberg 1928 
II. Lettl. Ärztekongr. 
(I. A. B. 0. T.) Riga 28 
IV. Kongr. d. Ärzte 
Litauens 28 
Russ. Ophth. J. 11 30 
Russ. Arch. f. 0. 6 29 
Z. f. A. 29 
Medic. 30 
Russ. Ophth. J. 10 29 
H. A. B. 0. T. Tartu 
(Dorpat) 30 
Medic. 30 
ibid. 31 
Z. f. A. 81 33 
III. A. B. 0. T. 
Kaunas 32 
ibid. 32 
Ssow. Westn. 0. 33 
Diss. Dorpat 1814 
Kl. M. f. A. 77 1926 
Latv. A. Z. 27 
Kl. M. i . A .  78 27 
Latv. A. Z. 27 
II. Lettl. Ärztekongr. 
(I. A. B. 0. T.) Riga 28 
II. A. B. 0. T. Tartu 
(Dorpat) 30 
III. A. B. 0. T. 
Kaunas 32 
Russ. Arch. f. 0. 31 
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B a r a n o w s k i ,  J .  D e  l e n t i s  h u m o r e  
aquaeo imbibito post cataräctum 
operationis intumescentia. 
B a r t h ,  G .  C o n s p e c t u s  m o r b o r u m  o c u -
lorum in nosocomio chirurgico Dor-
patensi a. 1845—50 observat. 
B e c k e r ,  G .  D e  i r i t i d i s  d i a g n o s i .  
B e y e r , F. De Panno. 
B i e 1 s k i , St. Üb. reine Halluzina­
tionen i. Gebiete d. Gesichtssinnes 
i. Dunkelzimmer. 
B i 11 e r 1 i n g , C. A. De trichiasi et 
entropio. 
B l e s s i g ,  E .  ( T a r t u - D o r p a t  s e i t  1 9 2 1 ,  
vorher St. Petersburg) 
Augenbefund u. Allgemein-Diagnose 
(Antrittsvorlesung). 
— Richtlinien f. e. Blindenenquöte i. 
Estland. 
— Z. Statistik d. schwereren Augen­
verletzungen. 
— Ophthalmol. Bibliographie Russ­
lands 1870—1920. 
— Verletzungen d. Auges i. klin. 
Bildern. 
— (mit Kuriks) D. Trachom i. Est­
land einst und jetzt. 
— E. einfache Methode z. Herstell, 
makroskop. Augenpräparate i. For-
malin-Glyzerin. 
— 100 Jahre St. Petersburger Augen­
heilanstalt. 
— Z. Trichiasis-Operation. 
— Augenärztl. Indikation, z. Unter-
brech. d. Schwangerschaft. 
— Dasselbe russ. 
— Üb. zeitliche Indikation z. Star­
operation. 
— Schule und Myopie. 
— Dasselbe estn. 
— Üb. Vererbung i. Gebiete d. Oph­
thalmol. 
— Dasselbe estn. 
— D. Ophthalmol. d. Nachkriegszeit. 
— Dasselbe russ. 
— Tuberkulose d. Auges. 
Diss. Dorpat 1858 
Diss. Dorpat 1854 
Diss. Dorpat 1836 
Diss. Dorpat 1850 
Diss. Dorpat 1884 
Diss. Dorpat 1827 
1921 
I. Estn. Ärztekongr. 
Tartu (Dorpat) 21 
X. D. Ärztetag. Reval 22 
Z. f. A. 49 
Acta et Commentat. Univ. 
Dorpatensis A III 3. IV 1 22 
Berlin (Karger) 22 
XI. D. Ärztetag. 
Dorpat 23 
Z. f. A. 52 23 
Dorpat 
(Mattiesen) 23 
Kl. M. f. A. 72 24 
XII. D- Ärztetag. Reval 24 
XIV. D. Ärztetag. Reval 27 
Russ. Ophth. J. 29 
II. Lettl. Ärztetag 
(I. A. B. 0. T.). Riga 28 
XV. D. Ärztetag. Dorpat 29 
Eesti A. 29 
II. A. B. 0. T. 
Tartu (Dorpat) 30 
Eesti A. 30 
II. A. B. 0. T. 
Tartu (Dorpat) 30 
Russ. Ophth. J. 30 
XVI. D. Ärztetag. Reval 31 
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Blessig, E. Dasselbe estn. 
— Silma vaksiin-nakkus lehmasaba 
kaudu. 
(Vakzine-Infektion d. Auges durch 
Kuhschwanz.) 
— Psychologisches a. d. Augenpraxis. 
— D. konstitutionelle Moment b. Au­
genleiden. 
B l e s s i g ,  R .  ( S t .  P e t e r s b u r g )  
De retinae textura disquisitiones 
microscopicae. 
B l u m b e r g ,  P .  Ü b .  d .  A u g e n l i d e r  
einiger Haustiere m. besond. Be-
rücksicht. d. Trachoms. 
Boettcher, A. Üb. d. Veränderung 
d. Netzhaut u. d. Labyrinths i. e. 
F. v. Fibrosarkom d. N. acusticus. 
— Exper. Unters, üb. d. Entsteh, d. 
Eiterkörperchen b. d. traumat. Ke­
ratitis. 
— Üb. d. Entwickl. d. traumat. Keratitis. 
— Üb. d. circumscripte Keratitis. 
Bolschwing, D. v. Volksmedizin d. 
Letten. 
B o n w e t s c h ,  J .  Ü b .  d .  J ä g e r -
Flarer'sche Trichiasis-Operation. 
Brasche, N. Experimenta de cap-
sulae lentis discissione. 
B r a u n ,  K .  ( L i b a u )  
D. Schädigung des Auges durch 
Licht u. ihre Verhüt. 
B r o s s e, G. De cyklitide. 
B u c k, A. (Pernau) 
D. skrophul. Augenentzündung. 
— Hirntumoren u. Operationen am 
Zentralnervensyst. (russ.). 
— Verletz, d. Sehsphäre d. Gehirns. 
— Vähk ja silm. (Krebs und Auge.) 
B u i v i d a i t e - K u t o r g i e n e ,  E .  
(Kaunas) 
Trachoma aki^ klinikos 1920—1925 
daviniais. 
(D. Trachomfälle d. Augenklinik 
Kaunas 1920 —1925.) 
B u t z , R. Untersuch, üb. d. physiolog. 
Funktion, d. Netzhaut-Peripherie. 
Eesti A. 1932 
Eesti A. 32 
III. A. B. 0. T. Kaunas 32 
XVII. D. Ärztetag. 
Dorpat 33 
Diss. Dorpat 1855 
Diss. Dorpat 1867 
Arch. f. A. u. Ohrenh. 1872 
Arch. f. path. 
Dorp. Med. Z. 
Arch. f. path. 
Anat. 
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Anat. 
73 
73 
75 
Repertor. d. Heilk. 1843 
Dorp. Med. Z. 1876 
Diss. Dorpat 1858 
Pet. Med. W. 
Diss. Dorpat 
1910 
1854 
XIII. D. Ärztetag. Dorpat 1926 
V. Eesti arstide päev. 
Tartu 27 
II. A. B. 0. T. 
Tartu (Dorpat) 30 
II. Eesti Arst. kongr. Tartu 32 
Medic. 1926 
Preisarbeit Dorpat 1880 
Arch. f. Anat. u. Phys. 81 
Diss. Dorpat 83 
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D. 
D a h 1 f e 1 d, C. (Riga) 
D. Wert d. Jecquirity-Ophthalmie 
f. d. Behandl. d. Trachoms. Diss. Dorpat 
— Bilder f. stereosk. Übung. Schie­
lender. Stuttgart 
D e m m e , C. De palpebrarum ocelu-
sione qua remedio. Diss. Dorpat 
D o h n b e r g ,  H .  ( S t .  P e t e r s b u r g )  
D. Temperatur a. Auge unter physiol. 
Verhältn. Diss. Dorpat 
1885 
91 ff. 
1855 
1876 
E h r e n b u s c h ,  
E l i a s b e r g ,  M  
E. 
G. De 
(Riga) 
strabismo. Diss. Dorpat 
XII. Intern. Med. Kongr. 
1833 
P. v. Chinin-Amaurose. Moskau 1897 
Centralbl. pr. A. 1898 
— Z. offenen Wundbehandl. n. Au-
genoperat. Pet. Med. W. 1904 
— P. v. Retinitis proliferans. 
— F. v. Tay-Sachs'scher amaurot. 
ibid. 04 
famil. Idiotie. Z. f. A. 13 05 
— Verb. u. Nachbehandl. nach Au- W. f. Ther. u. Hyg. 11 
genoperat. Pet. Med. Z. 12 
Russ. Ärztekongr. 13 
Westn. 0. 14 
— Üb. Augenverletz. d. Kinder (russ.). Westn. 0. 13/14 
— Z. operat. Behandl. v. Augen m. per­
forier. Hornhautverletz, etc. (russ.). R. Wratsch 15 
— Gleichz. Glaukom- u. Altersstarope-
rat. an hochgrad. kurzsicht. Auge Kl. M. f. A. 70 23 
— D. limbare Irisschnitt — Iridoto- Kl. M. f. A. 73 24 
mia limbaris etc. Arch. d'O. 42 25 
E n g e l m a n n ,  A .  ( R i g a )  
Tonometr. Untersuch, a. gesund, u. 
krank. Augen (russisch). 
— dasselbe. 
E r d b e r g ,  A .  v .  Z .  P r o p h y l a x e  d .  
Blennorrh. neonat. 
E w e t z k i ,  T h .  0 .  ( J u r j e w - D o r p a t  
1900—09, vorher Moskau) 
Beitr. z. Kenntnis d. Kolobomcysten. 
— Intraokulare Desinfektion m. Jodo­
form. 
— Üb. d. Syphilome d. Corpus ciliare. 
Diss. Jurjew (Dorpat) 1902 
Mitteil. a. d. Augenkli­
nik Jurjew (Dorpat) H. 2 05 
Diss. Dorpat 
Diss. Dorpat 
1891 
1886 
Kl. M. f. A. 1902 
Mitteil. a. d. Augenkli­
nik Jurjew (Dorpat) H. 1 04 
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Ewetzki, Th. 0. (m. K e n n e 1) Fliegen­
larve i. d. Vorderkammer. 
— Dasselbe russisch. 
— Üb. d. Bedeut. einiger Teratome 
d. Orbita (russ.). 
F. 
F r i e d r i c h s o n ,  A .  U n t e r s ,  ü .  V e r -
änd. d. Netzhautzirkulat. b. Allge­
meinleiden etc. 
G. 
*  G e r m a n n ,  T h .  ( S t .  P e t e r s b u r g ,  R i g a )  
Statist.-klin. Untersuch, üb.Trachom. 
G e r n e t, R. v. sen. (Panevezys) 
Erfahrung, m. Tarsusexzisionen. 
— Z. Tarsusexzision. 
— Üb. Knorpelumwendung bei En­
tropium. 
— Z. Abänderung d. Operat. v. Mahec. 
— Z. Tarsuseinpflanzung. 
— Z. keilförm. Einpflanzung v. Mund­
schleimhaut i. d. Intermarginalsaum. 
— Z. Bekämpf, d. echten Trichiasis a. 
Unterlide. 
— Üb. einige neue Operationsverfah-
ren z. Beseitig, d. Trachomkomplikat. 
— Üb. Tarsektomie u. ihre unlieb­
samen Folgen. 
G e r n e t, R. v. jun. (Resekne-Rositten, 
Riga) 
Tätowierung d. Hornhaut m. Platin­
chlorid. 
— Z. Tarsuseinpflanzung. 
^  G i r g e n s o h n ,  0 .  D e  r e t i n i t i d e  t r a u ­
matica respectu pathol-anatom. 
G o e 1 d n e r , J. Kasuist. Beiträge z. 
Farbenblindheit. 
G o l d e n h e i m ,  B .  ( K a u n a s )  
Üb. d. schmerzstillenden Mittel b. 
absolut. Glaukom. 
G r a f f , H. F. v. Hemiatrophie facialis 
progr. m. neuroparalyt. Ophthalmie. 
G r e w i n g k ,  C .  v .  N o c h  e .  B e i t r .  z .  
Thema: Endem. Augenkrankh. Liv-
lands. 
G r ü n h o f f ,  E .  D .  K n o c h e n a u s w ü c h s e  
d. Augenhöhle. 
Z. f. A. 12 1904 
Westn. 0. 04 
Westn. 0. 08 
Diss. Dorpat 1888 
Diss. Dorpat 1883 
Z. f. A. 46 1921 
ibid. 53 25 
Kl. M. f. A. 77 26 
ibid. 78 27 
ibid. 80 28 
ibid. 82 29 
ibid. 83 29 
ibid. 86 31 
III. A. B. 0. T. Kaunas 32 
II. Lettl. Ärztekongr. 
(I. A. B. 0. T.) Riga 1928 
II. A.B. O.T. Tartu (Dorpat) 30 
Diss. Dorpat 1859 
Diss. Jurjew (Dorpat) 1900 
II. A. B. 0. T. Tartu 
(Dorpat) 1930 
Diss. Dorpat 1886 
Balt. Monatsschr. 1863 
Diss. Dorpat 1861 
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H. 
H a e n s e 11, P. (Paris, Libau) 
Beiträge z. Lehre v. d. Tuberkulose 
d. Iris, Kornea u. Konjunktiva etc. 
H a m p e l n ,  P .  E .  B e i t r .  z .  A n a t o m i e  
d. Iris. 
H a n k e ,  C .  D e  C h o l e s t e a r i a  o c u l i .  
H a s s e n  m ü l l e r ,  J .  N o v u m  a d  c u r a -
tionem Trichiaseos remedium. 
H e r m a n n ,  G .  B e i t r .  z .  K a s u i s t ,  d .  
Farbenblindheit. 
H i g i e r , C. Üb. d. Unterschiedsemp­
findlichkeit d. Netzhaut b. extens. 
Grössen etc. 
— Experim. Prüf. d. psychophys. Me­
thoden i. Bereiche d. Raumsinnes 
d. Netzhaut. 
H o 11 m a n n , G. Üb. Gesichtsfeld Ver­
änderung. n. Alkoholrausch. 
H o l s t ,  L .  v .  V a r i a e  t h e o r i a e  d e  t r a c h o ­
matis natura et causis etc. 
H u e c k , H. De mutationibus oculi in-
ternis, respectu distantiae rerum. 
H u g e n b e r g e r ,  T h .  Q u a e d a m  a d  
coremorphosin qua remedium iritidi 
et iridochor. adhibendum. 
H u 1 a n i c k i, Wl. Die leprösen Erkrank, 
d. Auges. 
I. 
I g n a t i u s ,  G .  C o n s p e c t u s  o c u l i  m o r -
borum inde ab anno 1850. 
I s c h r e y t ,  G .  ( L i b a u )  
Z. Geschichte d. Blindenstatist. i. 
Russland. 
— Z. pathol. Anat. d. polypoid. Tumo­
ren d. Conjunctiva. 
— Üb. Veränder. d. Konjunktival-
Epithels b. Trachom. 
— Üb. Zysten d. Krause'schen Drüsen. 
— E. mutmasslicher F. v. angeborener 
Trichiasis. 
— üb. d. Faserbündelverlauf i. d. 
Lederhaut d. Menschen. 
— Anat. u. physik. Untersuch, d. 
Rindersklera. 
— Beitr. z. Tonometrie u. Manometrie 
d. Auges. 
Diss. Dorpat 
Arch. f. 0. G. 25 
Diss. Dorpat 
Diss. Dorpat 
Diss. Dorpat 
Diss. Dorpat 
Preisarb. Dorpat 
1879 
79 
1869 
1852 
1802 
1882 
1889 
90 Diss. Dorpat 
Mitteil. a. d. Augenklinik 
Jurjew (Dorpat) H. 2 1905 
Diss. Dorpat 1856 
Diss. Dorpat 1826 
Diss. Dorpat 1857 
Diss. Dorpat 1893 
Diss. Dorpat 1859 
Centralbl. pr. A. 1895 
Arch. f. A. 32 96 
Centralbl. pr. A. 97 
Arch. f. A. 35 97 
Centralbl. pr. A. 98 
Arch. f. 0. G. 48 99 
ibid. 48 99 
ibid. 48 99 
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Ischreyt, G. Üb. d. elastischen Fasern 
i. d. Sklera d. Menschen. 
— Üb. sept. Netzhautveränderungen. 
— Beitr. z. pathol. Anat. d. haemor-
rhag. Netzhauterkrank. 
— Z. pathol. Anat. d. Sekundärglau­
koms n. Linsensubluxat. 
— (mit Reinhard) Üb. Verfett. d. 
Pigmentepithels i. e. glaukomat. 
Auge. 
— Z. Anat. d. Glaukoms i. Augen v. 
übernorm. Achsenlänge. 
— Üb. Hornhaut-Fremdkörper. 
— Üb. d. Verhalt, d. Elastika i. d. 
Umgeb. d. Sehnerveneintritts glau­
komat. Augen. 
— F. v. Frühjahrskatarrh (russ.). 
— Üb. d. Dicke d. Sklera a. Aug. 
m. Primärglaukom. 
— Beitr. z. pathol. Anat. d. Tränen­
organe. 
— Üb. Konjunktivalzysten. 
— Epidermoid d. Conjunct. bulbi. 
— Üb. epibulbäre Karzinome. 
— 2 F. v. Xeroderma pigmentosum etc. 
— F. v. Tarsitis luetica. 
— Klin. u. anat. Studien a. Augen­
geschwülsten. 
— Üb. hyaline Degenerat. d. Kon­
junktiva. 
— F. v. intraskleraler Zyste. 
— Optikusatrophie n. Typhus abdom. 
— F. v. angebor. Star. 
— Zentraler schwarz. Fleck b. Myopie. 
— Fremdkörperverletzung d. Linse. 
— Ophthalmoskop. Veränder. inf. stum­
pfer Traumen. 
— Fremdkörper i. d. Vorderkammer. 
— Augenveränd. infolge v. Ichthyosis. 
— Üb. Glaukom inf. v. Katarakta 
senilis. 
— Üb. d. Bezieh, zw. Glaukom u. 
Myopie. 
— F. v. eingeschnürtem Linsen Vorfall. 
— Üb. d. pathol. Anat. u. Pathoge­
nese d. primären Glaukoms. 
— F. v. Glaukom u. Myopie. 
ibid. 49 1900 
Samml. zwangl. Abhandl. 00 
Arch. f. A. 41 00 
ibid. 42 Ol 
ibid. 43 Ol 
Kl. M. f. A. Ol 
XIII. Livl. Ärztetag. Riga Ol 
Kl. M. f. A. 02 
Westn. 0. 03 
Arch. f. A. 47 03 
ibid. 49 03 
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Arch. f. A. 53 05 
Z. f. A. 13 05 
ibid. 14 05 
Pet. Med. W. 05 
Berlin (Karger) 06 
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Kl. M. f. A. 07 
Pet. Med. W. 07 
ibid. 07 
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ibid. 07 
ibid. 07/08 
ibid. 08 
ibid. 08 
Arch. f. A. 62 08 
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Jurjew (Dorpat) 09 
Pet. Med. W. 09 
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Ischreyt, G. Üb. d. Einfluss d. Seh-
schwäche a. d. Kinderzeichnungen. „Neue Bahnen" 1909 
— Üb. Vorstufen d. prim. Glaukoms. Pet. Med. W. 10 
— V. d. Eintritt entzündl. Erschein, b. 
Glaukoma simplex. Arch. f. A. 70 11 
— F. v. Ringsarkom d. Ziliarkörpers. Arch. f. 0. G. 81 12 
— Z. vergleich. Morphol. d. Entenaugen. Arch. f. vergl. Ophthal­
mol. 3 12 
— Üb. Blendungserschein, d. Sonnen­
licht. Pet. Med. Z. 12 
— Verfahren f. d. plastisch. Ersatz 
d. Unterlides. Münch. Med. W. 12 
— Z. pathol. Anat. d. Netzhautablösung. Arch. f. 0. G. 84 13 
— F. v. luet. Erkrank, d. Chiasma. Arch. f. A. 75 13 
— Z. Morphol. d. Auges d. Urinatores Arch. f. vergl. Oph­
(Taucher). thalmol. 3 13 
— Üb. Aderhautgeschwülste. Arch. f. A. 77 14 
— Z. Kasuistik d. Missbildung d. Auges. Kl. M. f. A. 16 
— F. v. prim. Sarkom d. Orbita etc. KL M. f. A. 16 
— Üb. einige seltenere Netzhauter­
krank. Arch. f. A. 81 16 
— Üb. einige seltenere Augengrund­
bilder. ibid. 82 17 
— Z. Kasuistik d. Augenverletzung. Z. f. A. 39 18 
— Üb. 3 F. v. Turmschädel mit 
Augenstör. Kl. M. f. A. 60 18 
— 
Z. Kasuist, d. Pigmentdegenerat. 
d. Netzhaut. ibid. 63 19 
: Klinisches a. d. Gebiet d. Zirkulat.-
störungen d. Auges. Z. f. A. 43 20 
Beteilig, d. Auges b. Morb. macul. 
etc. Kl. M. f. A. 66 21 
Sehstör. n. akut. Alkohol- u. Chinin­
vergift. ibid. 67 21 
I t z i g ,  L ,  D e  P t e r y g i o .  
T 
Diss. Dorpat 1805 
J. 
J a e s c h e ,  E .  ( M o s k a u ,  D o r p a t )  
Z. Behandl. d. Tränenschlauch-Ob-
struktion. Arch. f. 0. G. 10 1864 
— D. erwärmend. Umschläge i. d. 
Augen praxis. Kl. M. f. A. 73 
— (G.) Jaesches Operation d. Entropi­
um u. d. Distichiasis. ibid. 73 
— Üb. d. Bezieh, gewisser Augen­
übel z. Bau d. Schädels. Dorp. Med. Z. 74 
— Üb. d. Refraktionsanomalien. ibid. 75 
— 
Üb. d. gemeinsame Blickfeld. ibid. 77 
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J.tesche, E. D. räuml. Sehen. Stuttgart 1879 
— Z. Trichiasis-Operation. Kl. M. f. A. 81 
— Z. Entropium-Operation. ibid. 82 
— Z. Verständig, m. Hotz. ibid. 84 
— Einige Bemerk, ü. d. Ruhelage d. 
Augen. Arch. f. A. 15 84 
— Üb. Distichiasis- u. Trichiasis-Ope-
rat. ibid. 21 89 
— Bemerk, z. Behandl. d. Stenose d. 
Tränenganges. ibid. 21 89 
— F. v. Trachom. Pet. Med. W. 90 
— Üb. Lidoperationen. II. Li vi. Ärztetag 90 
— Wie sollen wir denn d. Trachom Centralbl. pr. A. 90 
behandeln ? Arch. f. A. 24 91 
— 2 eigentüml. F. bekannt. Netzhaut-
leiden. ibid. 27 93 
— Z. Lehre v. binokularen Sehen. ibid.-31 95 
und ibid. 39 99 
— Z. Trachombehandlung. Kl. M. f. A. 96 
— Bemerk, z. d. Lidoperationen. Pet. Med. W. 99 
J a e s c h e ,  R .  D e  s e n s u u m  e x t e r n o r u m  
epigenesi in animalium serie gene-
rat. agitur. Diss. Dorpat 1835 
J a n s o n , E. (Riga) 
Üb. d. Wirkung d. Antidiphtherie-
Serums a. infektiöse Augenkrankh. 
(russ.). Diss. Jurjew (Dorpat) 1913 
— Acu saslimsanas pie nierukaitem. 
(Augenerkrank. b. Nierenkrankh.) Latv. A. Z. 23/24 
— Üb. Synchysis nivea seu albescens 
etc. Kl. M. f. A. 75 25 
J o h a n n s o n ,  E .  ( R i g a )  
Üb. d. Jaesche-Arlt'sche Operation. Centralbl. pr. A. 1890 
— Kataraktoperation i. ausserklin. Be­ III. Livl. Ärztetag 91 
handl. Pet. Med. W. 91 
— Üb. Augenverletz. u. deren Ent­ I. Balt. Ärztekongr. 
schädig. Jurjew (Dorpat) 1909 
K. Pet. Med. W. 09 
K a z l a u s k a s ,  P .  ( K a u n a s )  III. A. B. 0. T. Kaunas 1932 
Verletzung d. Auges d. Klettenhaare. Medicina 33 
K e s s l e r ,  L .  U n t e r s u c h ,  ü .  d .  E n t w i c k l .  
d. Auges a. Hühnchen u. Triton. Diss. Dorpat 1871 
— Üb. d. Entwickl. d. Linsenkapsel. Dorp. Med. Z. 75 
— Üb. d. Entwickl. d. Glaskörpers. ibid. 75 
— Z. Entwickl. d. Auges d. Wirbeltiere. Leipzig 77 
K o l o m i n s k y ,  J .  F .  v .  h y a l i n  a m y -
loid. Degenerat. d. Konjunktiva. Kl. M. f. A. 1912 
A XXVI. i Index Ophthalmologiae Balticus 19 
K o p p e ,  0 .  O p h t h a l m o s k . - o p h t h a l m o l .  
Untersuch, a. d. Dorpat. Gymnasium. 
Korganovaite, M. (Kaunas) 
Del kovos su trachoma Kauno mieste. 
(Z. Trachombekämpfung i. Kaunas.) 
Kowalewski, 0. Nonnulla de tri-
chosi et trichomate. 
K r a n n h a l s ,  J .  K l i n .  B e o b a c h t .  a .  d .  
Witwe-Reimer'schen Augenheilanst. 
Riga. 
K r o e g e r , AI. (Pernau) 
D. Prüf. d. Sehschärfe b. Verdacht 
a. Simulation. 
K r u e d e n e r ,  H .  B a r .  ( R i g a )  
Beitr. z. pathol. Anat. d. Amyloidtu-
moren. 
— Üb. Zirkulationsstör. u. Spannungs-
veränd. d. Auges b. Aderhautsarkom. 
— Üb. d. Ursachen d. Trachoms. 
— Üb. Erkrank, d. Tränendrüsen. 
— Lepra d. Iris. 
— Üb. Zystizerken i. Gehirn u. Auge. 
— P. v. Iristuberkulose. 
— Üb. Erblind, d. Atoxyl, Methyl­
alkohol etc. 
— Z. Pathol. d. Stauungspapille etc. 
— Absichtliche Verstümmelung d. 
Auges. 
— P. v. Lepra d. Auges. 
— Üb. Zellparasiten b. Trachom. 
— Zystizerkus i. Glaskörper. 
— Aneurysma arterio-venosum d. Ca­
rotis etc. 
— Schädig, d. Augen b. Sonnenfin­
sternis. 
— Üb. Eisenverletzungen. 
— Orbitalsarkom. 
— Üb. Sehstör. d. Intoxikation. 
— Subconjunct. Staroperation. 
K u b l i ,  T h .  ( S t .  P e t e r s b u r g )  
A. d. Univ.-Augenklinik zu Dorpat. 
— Beitr. z. Kasuist, d. Augenmuskel­
lähmungen. 
— D. klin. Bedeut. d. sog. Amyloid-
tumoren d. Konjunktiva. 
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Medic. 1932 
Diss. Dorpat 1847 
Diss. Dorpat 1879 
Kl. M. f. A. 79 
X. Livl. Ärztetag 1898 
Pet. Med. W. 99 
Diss. Dorpat 1892 
Arch. f. A. 31 95 
Pet Med. W. 95 
Vers. D. 0. G. Heidelberg 1903 
ibid. 03 
Pet. Met. W. 05 
ibid. 05 
Z. f. A.x 16 (Suppl.) 06 
Arch. f. 0. G. 65 07 
Pet. Med. W. 07 
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ibid 09 
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K u r i k s , 0. (Tartu-Dorpat) 
Uuemad trahoomi uurimised. (Üle-
vaade.) (Neue Forschung, über 
Trachom. Übersicht.) 
— Trahooma Eestis, eriti Tartus, möö-
dunud ajal ja praegu. 
(D. Trachom in Estland, insbes. 
Dorpat, einst u. jetzt.) 
— Kärbse vastne (larv) silma ees-
kambris. (Fiiegenlarve i. d. Vor­
derkammer.) 
— Neuro-retinitis albuminur. gravidar. 
— D. Lähmungen d. Augennerven b. 
Lepra. 
— Muutused leeprahaigete silmas. 
(Veränder. a. d. Augen Lepröser.) 
— Silmakasvajad. (Augentumoren.) 
— Kornealmikroskop. Beobacht. bei 
Augenlepra. 
— Üb. d. Anwend. d. Kollargols i, d. 
Augenheilk. etc. 
— Z. Kenntnis d. Westphal Strümpell-
Pseudosklerose etc. 
— Sarvkesta paise ravimine kollar-
gooliga. (Behandl. d. Hornhautge­
schwüre m. Kollargol.) 
— Oftalmoskoopim.punakiiritavalgusel. 
(Ophthalmoskop, i. rotfreiem Licht.) 
— Silma kasvajate diagnoosimine ja 
ravimine. (Diagnose u. Behandl. d. 
Augentumoren.) 
— Sarvkesta haavandi ravimine. (Be­
handl. v. Hornhautwunden.) 
— Pisarate toimest silma mikrofloo-
rasse. (Wirkung d. Tränen a. d. 
Mikroflora d. Auges.) 
— Pisarate möjust silma immuniteedile. 
(Einfluss d. Tränen a. d. Immuni­
tät d. Auges.) 
— Kuri silm ja tema pilgu maagiline 
möju. (D. „böse Blick" u. s. magi­
sche Kraft.) 
— Silma lokaalne immuniseerimine ja. 
antiviiruse tarvitamine oftalmoloog. 
(Ülevaade.) (Lokale Immunisier, u 
Antivirus-Behandl. i. d. Ophthal-
molog. Übersicht.) 
Eesti A. 1923 
Diss. Tartu (Dorpat) 23 
Acta et Comm. Univ. 
Dorpat. A VII 3 (25) 
Eesti A. 23 
ibid. 24 
Folia neuropathol. 
Esth. III. 25 
Acta et Comm. Univ. 
Dorpat. A VIII3 25 
Eesti A. 25 
Kl. M. f. A. 25 
ibid. 26 
Folia neuropathol. 
Esth. V. 26 
Eesti A. 27 
(Probevorles.) 
Eesti A. 27 
V. Eesti Arstidepäev 27 
VI. Eesti Arstidepäev 28 
Acta et Comm. Univ. 
Tartuens. (Dorpatens.) 
A XVI 4 29 
II. A. B. 0. T, 
Tartu (Dorpat) 30 
Eesti A. 30 
ibid. 30 
A XXVI. i Index Ophthalmologiae Balticus 21 
Kuriks, 0. Bnukleeritud silmade kaalu 
ja tensiooni muutus lahuste mitme-
sug. pH möjul. (Gewichts- u. Ten-
sionsänder. enukleierter Augen 1. 
Lösungen v. verschied pH.) 
— Vesinikuioonide - kontsentratsiooni 
muutus silma eeskambri vedelikus 
peale iridektomiat. (Änderung d. 
Wasserstoffionen-Konzentration d. 
Kammerwassers n. Iridektomie.) 
— Avitaminoosi nähtused oftalmoloo-
gias. (Ülevaade.) (Erschein, v. Avita-
minose i. d. Ophthalmol. Übersicht.) 
— Muutused leeprahaigete silmas. 
(Veränder. a. d. Augen Lepröser.) 
L. 
L a n d s b e r g i e n e ,  0 .  ( K a u n a s )  
Erblindungsursachen i. Litauen etc. 
L a n g e ,  0 .  ( S t .  P e t e r s b u r g ,  B r a u n ­
schweig) 
D. Eigenfarbe d. Netzhaut u. d. 
Ophthalmoskop. Nachweis. 
L e h m a n n ,  E .  ( A e . )  E x p e r i m e n t a  
quaedam de nervi optici dissecti ad 
retinae texturam vi et effectu. 
L u r j e ,  M .  Ü b .  d .  V e r h a l t e n  d .  N e t z -
hautgefässe b. Sklerose d. Hirnar­
terien. 
M. 
M a n d e l s t a m m ,  L .  ( R i g a )  
Beitr. z. Lehre v. d. Lage d. korres-
pond. Netzhautpunkte. 
— (m. S c h ö 1 e r) E. neue Methode 
z. Bestimm, d. opt. Konstanten d. 
Auges. 
— F. v. jugendl. haemorrhag. Glaukom. 
— Uraemische Amaurose. 
— Ektopia lentis m. berechneter Länge 
d. Augenachse. 
— F. v. sympathisch. Ophthalmie. 
— Auslöffelung d. Tränensackes. 
— Z. Aetiologie d. central. Skotoms. 
— F. v. monokular. Doppelsehen etc. 
— F. v. Mikrophthalmus congenitus. 
— F. v. seltener Augenverletzung. 
— F. v. doppelseit. Linsenluxation. 
ibid. 1930 
ibid. 30 
ibid. 30 
II. Eesti arstide kongr. 
Tartus 32 
III. A. B. 0. T. 
Kaunas 1932 
Diss. Dorpat 1878 
Diss. Dorpat 1857 
Diss. Dorpat 1893 
Arch. f. 0. G. 18, 19 1872 
ibid. 18 72 
Pet. Med. W. 77 
ibid. 77 
Kl. M. f. A. 77 
Pet. Med. W. 78 
Centralbl. pr. A. 79 
ibid. 79 
ibid. 80 
ibid. 82 
Pet. Med. W. 84 
ibid. 87 
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M a r c i n k u s ,  J .  ( K a u n a s )  
Dacryocystorhinostomia. 
— Ectopiae hereditär, lentium cum 
cataractis polar, poster. atsitikimai. 
— Trachoma Lietuvos kariuomeneje 
1929 met. (Verbreit, d. Trachoms i. 
litauischen Heer i. J. 1929.) 
M a r t i n s o n ,  C .  Ü b .  d  H ä u f i g k .  u .  
Abhängigk.-Verhältnisse d. Pannus 
bei Trachom. 
M a u r a c h ,  E d .  D i s q u i s i t i o n e s  d e  T r i -
chiasi, Distichiasi et Entropio. 
M e n d e , R. v. (Riga, Mitau) 
Beitr. z. Bakteriologie d. Konjunktiva. 
— Üb. lokale Anwend. d. Iothions i. 
d. Augenheilk. 
— Z. Technik d. Iridektomie. 
— Technik d Elliot'schen Trepanation. 
— Üb. d. Verwendbark. d. Lippen-
schieimhaut z. tekton. Keratoplastik. 
M i d d e n d o r f f , M. v. (Reval-Tallinn) 
Üb. Sprengverletzungen d. Augen. 
M ü h l e n ,  A .  v .  z .  2  F .  v .  A n e u r y s m a  d .  
Karotis cerebri m. Exophthalmus etc. 
N. 
N a t a n  s  o n  ,  A I .  ( S t .  P e t e r s b . ,  M o s k a u )  
Üb. Glaukom i. aphakischen Augen. 
Dasselbe russ. 
o. 
O e h r n ,  A .  Z .  T r a c h o m s t a t i s t i k  i .  L i v l a n d .  
Oettingen, G. v. (Dorpat) 
Observationes quaedam de Catarac-
tae operatione extractionis ope in-
stituenda. 
— Mitteil. a. d. chirurg. Abteil, d. 
Univers.-Klinik z. Dorpat betreff, 
d. J. 1856—58. 
— (m. Samson v. H.) Anleit. z. 
Pflege u. Behandl. v. Augenkrankh. 
— D. endemischen Krankheiten Liv-
lands. 
— Mitteil. a. d. Chirurg.-ophthalmol. 
Klinik i. Dorpat. 
— Rede b. Eröffnung d. Ophthalmol. 
Klinik z. Dorpat. 
Medic. 1923 
ibid. 24 
MÜSLJ. Zinynas 30 
Diss. Dorpat 1886 
Diss. Dorpat 1857 
Pet. Med. W. 1908 
K!. M. f. A. 11 
ibid. 12 
ibid. 13 
ibid. 13 
I. Balt. Ärztekongr. 
Jurjew (Dorpat) 1909 
Pet. Med. W. 10 
Z. f. Ohrenheilk. 1903 
Diss. Dorpat 1889 
Westn. 0. 90 
Centralbl. pr. A. 1893 
Diss. Dorpat 1854 
Dorpat 57 
Riga 60 
Mitau 60 
Balt. Monatsschr. 62 
Pet. Med. Z. 64 
ibid. 68 
A XXVI. i Index Ophthalmologiae Balticus 23 
(Dettingen, G. v. D. Ophthalmol. Klinik 
Dorpats i. d. 3 ersten Jahren. 
— P, v. Augentumor m. Exophthalmus. 
— (m. Kessler) Üb. Koloboma 
chorioidale. 
— Arteria hyaloidea persistens. 
— Anwendung, d. Strychnins b. Er­
krankung. d. Auges. 
— Tumor d. Orbita m. Ptose. 
— Üb. diffuse Glaskörpertrübung. 
— Dermoidzyste d. Orbita m. Amyloid. 
— Üb. d. Beziehung, gewisser Augen­
störung. z. Bau d. Schädels. 
— Z. Kasuist, u. Diagnost. d. Orbital­
tumoren. 
— Z. operat. Behandl. d. Folgezu­
stände d. Trachoms. 
— Z. Lehre v. d. Embolie d. Arteria 
centr. ret. 
— Abtrag, d. Zilienbodens b. Trichiasis. 
— 3 F. v. progr. Amblyopie. 
— Amblyopie u. Amaurose n. Blutver­
lust. 
— Ber. üb. d. Wirksamkeit d. Dorpater 
Ophthalmol. Univers.-Klinik i. d. J. 
1868—78. 
— D. indirekt. Läsionen d. Auges b. 
Schussverletz. d. Orbitalgegend. 
— Auge und Ohr. 
0 s o 1 i n , J. (Jurjew-Dorpat) 
F. v. Tränensackeiterung geh. d. 
interkurr. Gesichtserysipel. 
— Z. Kasuist, d; Augenverletzungen. 
— E. Wort z. Statistik d. Augener­
kran k. i. Eesti. 
O s t e n - S a c k e n ,  L .  B a r .  v .  d .  
(Mitau) 
D. progress. periphere Puls d. Netz-
hautvenen. 
0 11 a s , J. (Tartu-Dorpat). 
Silmamarjad ehk Trachoma ja tema 
vastu vöitlemine. (Das Trachom 
u. s. Bekämpfung.) 
P. 
P o e t s c h k e ,  0 .  ( S c h l o c k ,  M i t a u )  
D. Verwert. d. Gesichtsfeldprüf. f. 
d. Diagn. u. Progn. d. Amblyopien. 
Dorp. Med. Z. 2 1871 
ibid. 71 
ibid. 71 
ibid. 72 
ibid. 72 
ibid. 73 
ibid. 73 
ibid. 74 
ibid. 74 
Kl. M. f. A. 74/76 
Dorp. Med. Z. 75 
ibid. 76 
ibid. 77 
ibid. 77 
ibid. 77 
Dorpat 79 
Stuttgart 79 
Dorpat 82 
Centralbl. pr. A. 1907 
ibid. 10 
Eesti A. 22 
Diss. Dorpat 1890 
Tervis 1909 
Diss. Dorpat 1886 
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P o p p e n ,  A .  v .  ( S t .  P e t e r s b . ,  T a l l i n n -
Reval) 
Untersuch, d. durchsichtig. Medien 
d. Auges m. Spaltlampe etc. 
— D. Trachom u. s. Bekämpfung. 
— 2 F. orbitaler Tumoren. 
Prialgauskas, J. (Siauliai-Schaulen) 
Vejaraupliq. komplikacijos panoftal-
mitu atsitikimas. (F. v. Panoph-
thalmitis n. Windpocken.) 
— Trachoma Kauno miesto pradzios 
mokyklose 1924 metais. 
(D. Trachom i. d. Elementarschulen 
d. Stadt Kaunas i. J. 1924.) 
— Trachoma ir kova su ja Rusijoje. 
(D.Trachombekämpfung i. Russland.) 
— Trachoma Siaulii^. apskrities pra­
dzios mokyklose. 
(D. Trachom i. d. Volksschulen d. 
Kreises Schaulen.) 
R. 
R a d z v i c k a s ,  P .  ( K a u n a s )  
Glio-sarkomos oculi atsitikimas. 
— Lietuvos kariuomenes akiij. apziü-
rejimo rezultatai 1921 m. vasara 
(Ergebnisse v. Augenuntersuch. i' 
litauischen Heere i. J. 1921.) 
— Keli praktikos patyrimai is mano 
serny^. laiki^ veikimo. 
(Einige prakt. Erfahrung, a. frühe­
rer Tätigkeit.) 
R a e h l m a n n ,  E d .  ( D o r p a t - J u r j e w  
1879—1900, vorher Strassburg, 
nachher Weimar) 
Z. Korrektion d. Keratokonus d. 
Gläser. 
— Üb. d. neuro-pathol. Bedeut. d. 
Pupillenweite. 
— Z. Lehre d. Amyloiddegeneration d. 
Konjunktiva. 
— Hyperbolisch geschliffene Linsen b. 
Keratokonus. 
— Ber. d. Dorp. Augenklinik f. 1879 
— 81 u. ff. 
— Üb. d. opt. Wirkung d. hyperbol. 
Linsen b. Keratokonus. 
Eesti A. 1924 
IL A. B. 0. T. 
Tartu (Dorpat) 30 
ibid. 30 
Medic. 1925 
ibid. 25 
ibid. 25 
III. A. B. 0. T. 
Kaunas 32 
Medic. 1923 
Müsii Zinynas 23 
Medic. 32 
Berl. Klin. W. 1880 
Volkm. Samml. 
Klin. Vortr. 80 
Arch. f. A. 10, 11 81 
Kl. M. f. A. 81 
Dorpat 81 ff. 
Kl. M. f. A. 82 
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Raehlmann, Ed. Üb. hyaline u. amyloide 
Degenerat. d. Konjunktiva. 
— Pathol.-anat. Untersuch, üb. d. folli­
kuläre Entzünd. d. Bindehaut od. 
d. Trachom. 
— Üb. d. Bezieh, d. Netzhautzirkulat. 
z. allgem. Störung, d. Blutkreislaufs. 
— Üb. Trachom. 
— Üb. d. histol. Bau d. trachomat. 
Pannus. 
— Üb. aetiolog. Bezieh, zw. Pannus 
u. Trachom. 
— Üb. Veränder. a. d. Netzhautge-
fässen b. allgem. Arteriosklerose. 
— Üb. d. Netzhautzirkulation b. An-
aemie n. Blutung etc. 
— Ophthalmosk. sichtbare Erkrank, d. 
Netzhautgefässe b. allgem. Arterio­
sklerose etc. 
— Üb. Sklerose d. Netzhautarterien 
a. Ursache plötzlicher Erblindung. 
— Üb', e. pulsierendes Dehnungs-
aneurysma d. Art. centr. ret. 
— Üb. miliare Aneurysmen a. d. 
Netzhautgefässen etc. 
— Üb. d. Ophthalmoskop. Diagnose 
sklerot. Erkrank, d. Netzhautgefässe. 
— Üb. Trachom d. Bindehaut. 
— Üb d. sichtbaren Puls d. Netz-
hautacterien. 
— Leber's Erklärung d. Netzhautablös. 
u. d. Diffusionstheorie. 
— Therap. Erfahr, üb. Lidkantenope­
ration etc. 
— Primäre Haarneubild. a. d. inter-
margin. Kantenfläche etc. 
— Üb. d. Pathologie d. Trachoms. 
— Physiol.-psychol. Studien üb. d. 
Entwickl. d. Gesichtswahrnehm. b. 
Kindern etc. 
— Üb. d. follikulär. Konjunktivalge-
schwüre etc. 
— Skopolamin, e. neues Mydriatikum. 
— Üb. d. Rückwirkung, d. Gesichtsemp­
findung. a. d. phys. u. psych. Leben. 
Arch. f. Pathol. 92 1882 
Arch. f. 0. G. 27 83 
Arch. f. Pathol. 102 85 
Volkm. Samml. klin. 
Vorträge 85 
Arch. f. 0. G. 33 87 
ibid. 87 
Vers. Südwestd. Neurol. 88 
Kl. M. f. A 89 
Z. f. Klin. Med. 16 89 
Portschr. d Med. 89 
Kl. M. f. A. 89 
ibid. 89 
Z. f. A. 7 89 
X. Intern, med. Kongr. 
Berlin 90 
KL M. f. A. 90 
Arch. f A. 27 90 
D. Med. W. 91 
Arch. f 0. G. 37 91 
Wiener Med. W. 91 
Z. f. Psych, u. Phys. 
d. Sinnesorg. 91 
Arch. f. 0. G. 38 92 
Kl. M. f. A. 93 
Wien Med. W. 94 
Z f. Phys. S. 95 
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Raehlmann, Ed. Üb. Mikrophthalmus, 
Koloboma ocuii u. Hemimikrosoma. 
— Üb. Marginoplastik m. Transplan­
tat. v. Lippenschleimh. etc. 
— Üb. d. Heilwert d. Therapie bei 
Trachom. 
— Üb. d. Anwendung d. hyperbol. 
Gläser b. Keratokonus etc. 
— Üb. Zilien- u. Liderkrank. (Ble­
pharitis acarica). 
— Üb. Farbensehen u. Malerei. 
— Üb. d. Anheilung transplant. Lip­
penschleimh. a. d. intermargin. 
Fläche. 
— Üb. relat. u. absol. Mangel d. 
Farbensinnes. 
— Einige neue Result. b. Untersuch, 
relat. Farbenblindheit. 
— Üb. Dakryocystitis trachomatosa etc. 
Reinhard, G. (Riga) 
Üb. d. Liderkrank, b. Trachom. 
— Üb. Verbreit, d. Trachoms und Ur­
sach. d. Blindheit i. Kurland. 
— Z. d. Bezieh, zw. d. Nase u. d. Auge. 
— Üb. d. Blindheitsverhältnisse in 
Lettland. 
R e y h e r ,  G .  D e  T r a c h o m a t i s  i n i t i i s  s t a -
tisticis de eo notationibus adjunctis. 
Ritter, S Der Druckverband bei 
Ophthalmoblennorrhoea neonat. 
Rubert, J. (Riga seit 1923, vorher 
Kiew-Swenigorodka) 
Üb. Augenerkrank. b. Lepra. 
— D. Veränder. d. Augenhintergr. b. 
Lepra. 
— Par oftalmologiju, vii^as nodibinäsa-
nos un attistlsanos sakarä ar pärejo 
mediclnu. 
(Üb. d. Ophthalmol. i. Zusammen­
hang m. d. übrigen Medizin. An­
trittsvorlesung.) 
— Recherches sur les restes de la 
membrane pupillaire adherants ä 
la cornee. 
— Acis kä dveseles un miesas spogulis. 
(D. Augen als Spiegel d. Seele u. 
d. Körpers.) 
Biblioth. Med. 1897 
Vers. D. 0 G. Heidelberg 98 
Berlin (Fischer) 98 
Kl. M. f. A. 98 
D. Med. W. 98 
Kl. M. f. A. 99 
München (Reinhardt) 99 
Beitr. z. path Anat. 99 
Berlin (Karger) 1900 
Arch. f. Physiol. 00 
D. Med. W. Ol 
Diss. Jurjew (Dorpat) 1899 
Russ. Ärztekongr. 
Westn. 0. 1904 
Z. f. Klin. Med. 07 
III. A. B. 0. T. Kaunas 32 
Diss. Dorpat 1857 
Diss. Dorpat 1860 
Diss. Jurjew (Dorpat) 1903 
Mitteil. d. Augenklinik 
z. Jurjew (Dorpat) 04 
Riga 23 
Acta Univers. 
Latv. 23 
(Rektoratsrede) 
ibid. 23 
A XXVI. i Index Ophthalmologiae Balticus 27 
Rubert, J. Par acu slimlbu ärstesanu ar 
tuberkullnu. 
(Üb. Augenbehandl. m. Tuberkulin.) 
— Starextraktion b. Mikrophthalmus 
(russ.). 
— Üb. Erkrankung, d. Tränenkanäl-
chen b. Trachom (russ.). 
— Dasselbe. 
— Üb. Aderhautablös. n. Trepanation 
n. Elliot. 
—- Dasselbe. 
— Üb. Entbindung d. Altersstars i. d. 
Kapsel b. Keratokonus. 
— D. klin. Bild d. Trachoms. 
R y m s z a , W. Vergleich. Untersuch, 
üb. d. Zusammenh. zw. d. Refrak­
tion u. d. Schädelbau. 
S. 
S a h m e n ,  H .  D i s q u i s i t i o n e s  m i c r o s c o p .  
de chiasmatis optici textura. 
S a 1 o m o n , I. Nonnulla de Ceratotomia. 
S a w i ,  V .  ( K u r e s a a r - A r e n s b u r g )  
Nägemisergu atrofia küsimusest 
taabesi puhul. (ÜJevaade.) 
(Z. Frage d. tabischen Sehnerven­
atrophie. Übersicht.) 
S c h e r l ,  J .  U n t e r s u c h ,  ü b .  d .  P i g m e n t  
d. Auges. 
S c h m i d t ,  E .  E r g e b n .  d .  Ophthalmo­
skop. Untersuch, d. Augenhinter­
grund. i. physiol. Zustande. 
S c h m i d t ,  P .  ( T a l l i n n - R e v a l )  
Vorschi. betr. d. Linsenextraktion. 
S c  h o l  e r ,  H .  s e n .  D e  o c u l i  e v o l u t i o n e  
in embryon. gallinaceis. 
S c h ö 1 e r , H. jun. (Berlin) 
Experiment. Beiträge z. Kenntn. d. 
Irisbewegung. 
S c h r o e d e r ,  T h .  v .  ( S t .  P e t e r s b u r g )  
Beitrag z. Kenntnis d. Iritis syphi­
litica. 
— Üb. d. b. Herderkrank, d. Gehirns 
auftretend. Augensymptome. 
Latv. A. Z. 1923 
Russ. Ophth. J. 29 
Russ. Arch f. 0. 29 
III. A. B. 0. T. Kaunas 32 
Kl. M. f. A. 89 32 
Acta Univers. Latv. 30 
II. Ä. B. 0. T. Tartu 
(Dorpat) 30 
Kl. M. f. A. 86 31 
III. A. B. 0. T. Kaunas 32 
Diss. Dorpat 1892 
Diss. Dorpat 1854 
Diss. Dorpat 1.847 
Eesti A. 1925 
Arch. f. 0. G. 39 1893 
Diss. Dorpat 1859 
II. A. B. 0. T. 
Tartu-Dorpat 1930 
Diss. Dorpat 1848 
Diss. Dorpat 1869 
Diss Dorpat 1880 
I. Li vi. Ärztetag 89 
Pet. Med. W. 89 
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Schroeder, Th. v. Üb. Entropiumoperation 
m Hauttransplantation. 
— Üb. d. Resultate d. operat. Behandl. 
d. hocbgrad. Myopie etc. 
S c h u l t z ,  F r .  E x p e r i m e n t .  S t u d .  ü b .  
Degeneration u. Regeneration d. 
Kornealnerven. 
S e i d 1 i t z , C. v. De praecipuis ocu-
lorum morbis inter Esthonos obviis. 
S e i l e r ,  A .  ( M i t a u )  
Beitr. z. Pyoktanin-Frage. 
S e s j u l i n s k i .  G e s i c h t s f e l d v e r ä n d e r .  
n. Vergift. m. Nitrobenzol u. Stick­
stoff oxydul. 
S i v e r s , A. v. De Dacryocystitide ejus-
que morbis secundariis. 
S p r i n g o v i c ,  G .  B e h a n d l .  d .  O p t i c u s -
atrophien m. retrobulbären Atropin-
Injektionen. 
S p u l g e r a n ,  J .  Ü b .  l o k a l e  I m m u n i ­
tät u. Antivirus i. d. Augenpraxis. 
S t a v e n h a g e n ,  J .  ( R i g a )  
Klin. Beobacht. a. d. Reimer'schen 
Augenh.-Anst. z. Riga 1867. 
— 2 Orbitaltumoren. 
S t r a u c h ,  C .  D e  B l e p h a r o p h t h a l m o -
blennorrhoea neonat. 
S t r o e h m b e r g ,  C h r .  B e i t r .  z .  K a s u ­
ist. d. amyloid. Degenerat. a. d. 
Augenlidern. 
— Günstig. Verlauf e. Ziliarkörperver-
letz. d. Fremdkörper. 
— 16 Vergiftungsfälle m. Methylalkohol. 
T. 
T a u m i, AI. (Tallinn-Reval) 
Kanapimedate vere uurimisest jne. 
(Blutuntersuch, b. Hemeralopen etc.) 
— Melanoma Conjunct. bulbi. 
— Silma välislihaste operatiivsest ra-
vimisest. 
(Operativ. Behandl. d. äusseren 
Augenmuskeln.) 
— Sarvkesta flüktenulaarsete tumes-
tuste möjutusest tuberkuliiniga. 
(Üb. Beeinfluss. v. Hornhauttrü­
bung. phlyktänul. Natur d. Tuber­
kulin.) 
II. Livl. Ärztetag 1890 
Pet. Med. W. 90 
V. Livl. Ärztetag 93 
Pet. Med. W. 93 
Diss. Dorpat 1881 
Diss. Dorpat 1821 
Diss. Dorpat 1890 
Mitteil. d. Augenklinik 
Jurjew (Dorpat) H. 2 1905 
Diss. Dorpat 1827 
III. A. B. 0. T. Kaunas 1932 
Kl. M. f A. 90 33 
II. Lettl. Ärztekongr. Riga 
(I. A. B. 0. T.) 1928 
Diss. Dorpat 1868 
Pet. Med. W. 81 
Diss. Dorpat 1835 
Diss. Dorpat 1877 
Pet. Med. W. 79 
ibid. 1904 
Eesti A. 1923 
ibid. 24 
ibid. 28 
IL A. B. 0. T. 
Tartu (Dorpat) 30 
A XXVI. i Index Ophthalmologiae Balticus 29 
T h a l b e r g ,  J .  Z .  p a t h o l .  A n a t .  d .  
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